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Aestinos.—Orden de 31 de -diciembre de 1949 por la que
se dispone pase destinado a la Escuadra el Teniente
de Navío (A) don Juan ;Serrano Pizarro.—Página 22.
e Otra de 31 de diciembre de 1949 por la que se dispone
embarque en el destructor Almirante ifiranilla,• el Te
niente de Navío' iD. Antonio Cordero Belmonte. Pá
gina 22.
Otra de 311 de diciembre. de' 1949 por la que ;.(! dispon,
pasen a los destinos que se indican los Tenientes de
Navío D. ,Miguel Tamayo Sánchez y D. Angel Torres
Fernández.—Página 22.
Otra de 31 de diciembre de 1.949. por la-que se dispone
'pase a ocupar el destino de .Amiliar de 'la Inspección
de Máquinas del ,Arsenal del Departamento Marítimo
de Cartagena- el Comandante de Máquinas de la E. C.
don Lisardo Rodrígw-_,.z Chas.---(Página 22.
Otra de 31 de diciembre de 1949 por la. que se, dispone
pasen a ocupar los destinos que se indican los Oficia
les del Cuerpo de Máquinas que se reseilani.—Pág. 22.
Otra de 31 de diciembre de 1949 por la que se dispone
pase á ocupar 10 destinos que al frente de cada uno
se indica el personal del 'Cuerpo de .Sanidad de la
Armada que Se relaciona.—Páginas 22 y 23.
Asignaciones.—pOrden de 31 de-diciembre de 1949 por la
que se dispone quede asignado a la Inspección De
partamental de Cartagena, de )Construcciones,_ Sumi
nistros y Obras de la Marina, el Capitán de Inten
:ciencia D. Francisco J. Ros Ruiz.--iPágina 23.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
DestlnoR.—Orclen de 31 de diciembre de 1949 por la que
se dispone pase a prestar sus servicios en la, Escuela
de Mecánicos el Condestable primero D. Pastor Otero
Serantes.-4Página 23.
Otra de 31 de diciembre de 1949 por la que se dispone
pase destinado a las órdenes del Agregado Naval al
Consulado 'General de España en Tánger el 'Escribien
te Mayor D. Antonio García Corrales.—Página 23.
.i.apr■T■■■
Rictifica(Mmes.—Orden de 31 de diciembre de 1949 por
la que se anula la Orden Ministerial de 15 de febrero
de 1941 que retira alsAuxiliar segundo de Electricidad
D. ISimón Barcelona Victoria.—Página 23
MARLNERÍA Y TROPA
continuación en el serricio.—Orden de 51 de diciembre
de 1949 por la que se concede la continuación en el
servicio al personal de Marinería que se relaciona.—
Páginas 23 a 25.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
u.vainicv-cormourso.--Orden de 31 de diciembre de 1949
por la que se dispone queden admitidos a prestar exa
men los Marineros de oficio Barbero para las plazas
que al frente de cada uno se indican.—Página 25.
PERSONAL VARIO
Prúteticos <le Puerto.—Orden 21 de diciembre de 1949
Por la que se nombra Práctico de Número del Paerto
y Barra de iSanlúcar de Barrameda al Capitán de la
Marina Mercante D. Claudio Becerro Mina.--Pk..,r. 26.
Licencias.—Orden de 31 de diciembre de 1949 por la
que se concede licencia por enfermo al Auxiliar se
gundo del C. A. 1S!. T. A. don Juan Riobó Tenreiro.—
Página 26.
Mayordomo.---(rclen de 31 de diciembre de 1949 por
la que se dispone sea nombrado Mayordomo (le) caño
nero Vased Núñez de Balboa Josls Vidal Romero.—
Página 26. .
RECOMPENSAS
die!llérito ()rden de 4241 de noviembre
lb» 1949 por la que se concede la Cruz del Mérito Na
val de tercera clase, con distintivo blanco, al Agre
gado 'Naval a la Embajgda de los Estados Unidos en
Madrid, Capitán de Navío ,Preston Virginius Mercer.—
Página 26.
EDIICrPOS RiFIQUISITORIAS
PROVISIÓN DE DESTINOS. Páginas a 31,
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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.—Se dispone pase destinado a la Escua
dra el Teniente. de Navío (A) don Juan Serrano Pi
zarro.
Este destino se confiere con carácter forzoso a to
dos los efectos.
Madrid, 31 de diciembre de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Comandante General de la Escuadra
y Vicealmirantes Jefes de la Jurisdicción Central
y del Servicio de Personal.
— Se disponc embarque en el destructor Almbante
Miranda el Teniente de Navío D. Antonio Cordero
Belmonte, que ha finalizado el curso de especializa
ción. en Artillería y Tiro Naval.
Este destino se confiere con carácter forzoso a to
dos los efectos.
Madrid, 31 de diciembre de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandante
General de la Base Naval de Baleares, Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Personal y Contralmi
rante Jefe de Instrucción.
Se dispone que los Tenientes de Navío que a
continuación se citan, que han finalizado el curso de
especialización en Transmisiones, pasen a los des
tinos que al frente de cada uno de ellos se indica :
D. Miguel Tamayo Sánchez.—A la División Na
val del Mediterráneo.
D. Angel Torres Fernández.—A la Escuadra.
Estos destinos se confieren COn carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 31 de diciembre de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena y El Ferr& del
Caudillo. Cormndante Gennrn1 d la F.scuar!ra,
Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal y
Contralmirante Jefe de Instrucción.
quinas de la Escala Complementaria D. Lisardo Ro
dríguez Chas cese en el cometido que actualmente
desempeña en la Escuela de Mecánicos y pase a ocu
par el dc.stino de Auxiliar de la Inspección de Má
quinas del Arsenal del Departamento Marítimo de
Cartagena, con carácter forzoso a todos los efectos.
Madrid, 31 de diciembre de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena y El Ferrol del
Caudillo, General Inspector del Cuerpo de Má
quinas, Vicealmirante Tefe del Servicio de Per
sonal, Contralmirante 'j'efe de Instrucción y Ge
neral Jefe del Servicio de /Máquinas.
•
Se dispone que los Oficiales del Cuerpo de
.1\láquinas que a continuación se reseñan cesen en
lcs destinos que desempeñan actualmente y pasen a
ocupar el que al frente de cada uno de ellos se in
dica:
Capitán D. Gonzalo Alonso Leira. Jefe de Má
(-minas del destructor Melilla, sin desatender el de
Profesor de la Escuela de Mecánicos.
Cá.pitán D. José Ferreiro Sotelo.—Jefe de Má
quinas del cañonero Vicenite Yáñez Pinzón.
Teniente D. Tosé Tur Vidal.—Jefe de Máquinas
del cañonero Martín Alonso Pinzón.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso
sólo a efectos administrativos.
Madrid. 3(1 de diciembre de 1949-
REGALADO
Excmos. Srs. Capitanes Generales de los Derarta
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y
Cádiz, Inspector 'General del Cuerpo de Máqui
nas, 'Contralmirante Jefe ch. Instruc¿ión y Gene
ral Jefe del Servicio de Máquinas.
Se dispone que el personal dl Cuerpo de Sa
nidad de la Armada Tic a continuación se expresa
pase a ocupar los destinos que al frente de cada uno
se indica, cesando .en los que actualmente desem
peñan:
Teni(nte Coronel Médico D. Tulio Alvarez Nouvi
las.—Presidente de la junta de Reconocimientos del
Departamento Marítimo de Cartagena y Jefe del
Laberatorio de Análisis del Hospital. Este último
destino, con caráctcr interino. Forzoso.
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Teniente Coronel Médico D. Carmelo Sáenz de
.Cabezón.—Subdirector del FLJDpit,Ll del Departamen
to Marítimo de Cartagena.—Forzoso.
Comandante Médico D. Enrique Mestre Solanes.
Secretario de la -jefatura de Sanidad y Odontólogo
del Hospital del Departamento Marítimo de Carta
gena.—Forzosok
Capitán Médico D. Daniel Ferskández, Gérvás.—
nabinete de Fisioterapia y Lucha Antituberculosa
del Departamento Marítimo de 'Cartagena.—For
ZOSO.
Teniente Médico D. Fernando Martínez Bujan
da.—Servicio de Guardias en el Hospital del De
partamento Marítimo de Cartagena y Tercio de. Le
vante de Infantería de Marina. Forzoso.
,,Madrid, 31 de diciembre de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General cler Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe rae]
Servicio de Personal, Inspector General del Cuer
po de Sanidad de la , Armada y Generales Jefes




Asignadones. De • conformidad con la propuesta
formulada por el Capitán General del Departamen
to Marítimo de Cartagena, y de acuerdo can la Ins
pección Central 'de ConstríicCiones, 'Sriministrosi y
Obras de la Marina, se dispone que el Capitán de
Intendencia D. Francisco J. Ros Ruiz, sin desaten
der su actual destino, quede asignado a la Inspec
ción Departamental para cooperar con el Inspector
Económicolegal de la misma.
Madrid, 31 de diciembre de 1949.
REGALADO
Excrnos. Sres. Capitán General del +Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirantes Jefes del Es
tado Mayor de la Armada y del Servicio de Per
sonal, Almirante Inspector 'Central de Construc
iciones, Suministros ylObras de la Marina, Inspec
tor General del Cuerpo de Intendencia, General
Ordenador Central de Pagos e .Interventor Cen
tral.
o
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.—Se aprueba la determinación adoptada
por el Capitán General del Departamento Maritimn
de El Ferrol del Caudillo al disponer que el Condes
table primero D. Pastor Otero ,Serantes, sin cesar.
'1 en el destructor Melilla, pase a prestar sus servicios— 1 T" 1 i IL ir • •
en ia nscuera
Madrid, 31 de diciembre_ de 1949.
REGALADO
e
Excmos. Sres. 'Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Almirante
Jefe del Servicio de Personal.
•
Destinos.--,Se dispode que' el Escribiente Mayor
D. Antonio García Corrales cese en este (Ministerio
y pase destinado a las órdenes del Agregado Naval
al Consulado General de España en Tánger, con ca
rácter forzoso.
Madrid, 311 de diciembre de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. ,Almirantes Jefes del Estado Ma
- de la Armada y del Servicio de Personal, Ge
ral Jefe. Superior' de Contabilidad y General J




ReCtificaCiOne,I. C01110 consecuencia de expeditn"-
te incoado al efecto, de conformidad con lo- informa
do por la Asesoría 'General, Jefatura Superior ide
Contabilidad y.lo propuesto por el Servicio de Fer
sonal, se anula' la tOrden Ministerial de I 5 de febre
ro de 1941 (D. O. núm. 4o),. que retira al Auxiliar
segundo de Electricidád D. iSimón Ilarcelona Vic
toria, con arreglo a los preceptos de la, Ley de 12 de
julio de .1.94o, y se dispone que al mencionado Auxi
liar sé considere en la indicada situación por alyli
•cación de dicha Ley a partir del 30 de noviembre
.de 1942.
Madrid, 31 de diciembre de 1949.
REGALADO
E'xcmcs. Sres. \ Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Tefe del Ser
vic'o de Personal y Ceneral Jefe Superior de Con
tabilidad.
Sr. Interventor 1Central de este Ministerio.
o
Marinería y Tropa.
Continuación en el ,s'ervicio.—Se concede la conti
nuación cn el servicio, en los- reenganches que se ex
presan, con arreglo a lo dispuesto en la norma 19 de
las dictadas por Orden Ministerial de 14 de agosto
de 1940 (D. O. núm. T89), al siguiente personal de .
Marinería :
•
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Cabo primero de .1Ianiobra.
Antonio Espigares Casadó. En segundo reenganche, por cuatro años, a partir del día 15 de septiem
bre de 1949, fecha en la que cumplió los ocho arios
de servicios efectivos.
Cabos primerjs Artillcros.
Jose M. Flores Flores.—En segundo reenganche.
por cuatro arios, u partir del día 15 de septiembr
de 1949, fecha en la que cumplió los ocho años de
servicios efectivos.
Hermenegildo Artero Balasátegui. — En segundo
reenganche, por cuatro años, partir &I día 18 de
• septiembre de 1949, fecha en la que cumplió los
oci-io años de servicios efectivos.
Cabos primeros Radiote'egrafi -t
Pedro Pujo! Sepulcre.—En segundo reenganche.
poi cuatro años, a partir del día 5 de octubre'
de 1948, fecha en la que cumplió los ocho arios de
servicios efectivos.
Manuel Márquez Sánchez.—En segundo reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 3 de octubre
de 1948, fechtl en la que cumplió los ocho años de
seivicios efectivos.
Pedro Pérez Villalta.— ED segundo reenganche,
por cuatro años, a partir del día 5 de octubre
de 1948, fecha en la que cum,p'ió los ocho años de
servicios efectivos.
Cabo primero Alccánico.
Pedro Es'plieira Purriños. En segundo reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 16 de enero
de 1950, fecha en la que cumplirá los ocho arios d'
servicios efectivos.
Cabos primeros Amanuenses.
Gabriel B. Campos Reynaldo.—En s20-indo reen
ganche, por cuatro arios, a partir del 15 de sep
tiembre de 1949, fecha en la que cumplió los ocho
arios de servicios efectivos.
Bernardo del Amo y Sociats. En segundo reen
ganche, por cuatro años, a partir del día 14 de o:-
tu'ure de 1949, ff-chn en la que cumplio los ¿cho
años de servicios efectivos:
Gabriel Visiedo Rodríguez. En segundo reen
ganche, por cuatro arios. a partir del día 22 de
septiembre de irrl49, fecha en a q' umplió los ocho
años de servicios efectivos.
Cabo segundo Torrdista.
Antonio Sarpper Pérez.—En primer reeng2nche,
por cuatro nfíos. a partir del día en que efectúe su
prez.-entación, por hallarse en situación de licenciado
en San Pedro del Pinatar (Murcia).
Cabo segundo Radiotel.'grafista.
Ramón Muñoz Arroyo.—En prnner reenganche,
per cuatro añosa pariir del día 4 de julio de 1948,
fecha en la »que cumplió los cuatro arios de servicios
efectivos.
Cabos segundos Mecánicos.
Antonio García Ruiz.— En segundo reenganche,
por cuatro años, a partir del dia t de agosto
-le 1948, fecha en la que cumplió los ocho afios de
-ervicios efectivos.
Cabos segundos Amanuenses.
esús Lorenzo Rey—En primer reenganche, por
cuatro arios, a' partir (121 día 4 de octubre de 1949,
fecha en la que cumplió los cup.tro años de servi
cios efectivos.
Antonio Muñiz de U6n. En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 2 de enero de 1950,
fecha en la que cumplirá los cuatro años de servi
cios efectivos.
Marinero Especialista de Maniobra.
Nicolás_ Erías v.—En primer reenganche por
cuatro años, a partir del din 4 de julio de 1949,
fecha en la que cumplió »los cuatro arios de servi
cibs efectivos,
Marinero Especialista Artillerc,.
Enrique Nieto Fabra. — En primtr reenganche,
por cuatro oños, a partir del día •4 de julio de T919,
fecha en la que cumplió ilos cuátro años de servicios
efectivos.
Marineros Especialistats. Mecánicos.
Joaquín García del Castillo.—En primer reengln
che, por cuatro años, n. partir del día 4 de enero
de 1949, fecha en la que cumplió los cuatro años
de servicios efectivos.
Pedro Valles Lázaro. — En primer reenganche,
pqr, cuatro años, a partir del día en que efectúe su
presentaci("m por hollarse en situación de licenciado
rn Tudela (Xavarra).
o
Marine/ o Especialista Sanitario.
José Luis Bueno Cueto.—En primer reenganche,
por cuatro años,-a partir del d'o, T de julio de 1949,
freha en la que cumplió los cuatro años de servicios
efectivos.
2.e Los exámenes darán comienzo (ncada Ju
risdicoión el din 25 de enero próximo, y la clasifi
ca,:ion de los mismos deberá ser fijada por puntos
de 2'6, como mínimo, a 8, para poder efectuar el
nombramiento de aquellos a quienes corresponda
ocupar la plaza. .
3.:= De acuerdo con 'las propuestas foramuladas
por las Superiores Autoridades Jurisdiccionales, los
.Tribunales quedarán constituidos en • la liguiente
forma:
DEPARTAMENTO DE EL FERROL DEL CAUDILLO.
Presidente.—Capitán de, Fragata D. Manuel Seijo
López.
Vocales.—Capitán de Corbeta, D. Rnmún Gaño de
Vierna y Obrero de segunda (Barbero) D. Ricar
do Cachaza Allegue.
DEPARTAMENTO DE CÁDIZ.
Presidente. Capitán de Fragata D. Miguel 'diario
, Pacheco. " •
.
Vocales.—Capitán de Fragata D. Manuel Garay Lo
bo y Obrero de segunda (Barbero) D. José Pint
Ruiz. •
BASE NAVAL DE BALEARES.
Presidente. -Capitán de Navío Sr. D. Luis J.,alk
mand Menachch.
Vocales. — Capitán. de Intendencia D. José María
Sanz. •Andréu y Obrero de segunda ‘(Barbero)
D,. Fernando Heras Malnero.
JURISDICCIÓN CENTRAL.
Presidente.—Capitán de Navío Sr. D. Manuel de
Calderón y López Bago.
V:)cales.—Capitán de Corbeta D. Enrique Amador
Franco y Obrero d6 primera (Barbero) D. Luis
Guimil Castro.
■
4.•) Terminados lo1 exámenés, se eles,trán n este
Ministerio (Servicio de Personal) las correspondien
tes actas individuales por duplicado y por conducto
relz-lamentario.
;ladrid, 31 de diciembre de 1949.
REGALADO,.
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los pieparta
n-lentos Mnrítimos de El Ferrol del Caudillo y Cá
diz, Almirantes jefes de la jurisdicción Central y
del Servicio de Personal, Comandante General de
la Base Naval de Baleares y General jefe Supe
rior de Contabilidad.
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Marinero de Oficio (Panadero).
José Milito García Pirieiro. En segundo reen
ganche, por cuatro nribs, a partir del tlia 19 de sep
tiembre de 1049, fecha en la que cumplió los ocho
arios de servicios efectivos.
Marint-ro de Oficio (Barbero).
luan Barriga Ruiz.—En segundo reenganche, por
cu4tr0 arios, a partir del día 13 de septiembre de 1949,
fecha en la que cumplió los ocho arios de servicios
efectivos.






Maestranza de la Armada.
Examen-concurso. Corno continuación a la Or
den Ministerial de 9 de noviembre de 1949 (D. O. nú
,
lucro 254), que convocaba exnmen-concurso para
cubrir cuatro plazas de Obreros de segunda?,(Bar
beid) en los D-partamentos de El Ferrol del Cali
dilo y Cádiz, Base Naval de Babares y Jurisdicción
Centnil, de conformidad con lo informado por los
'Centros competentes de este 19r1nisterio, se dispone :
Quednn admitidos a prestar examen los Ma
Tineros de Oficio (Barberos) que a coni:nuación
relacionan, para las plazas que al frente de cada uno
se indican:
DEPARTAMENTO DE EL FERRO', DEL CAUDILLO.
Vicente Morales Fernández.—Cuartel de Instrucción.
Alfonso Salas Montilla. Cuartel de Instrucción.
DEPARTAMENTO DE CÁDIZ.
Jean Barriga Ruiz.—Cuartel de Instrucción.
•
BASE NAVAL DF7, BALEARES.
•
Eduardo Cal-nlín Jiménez. —Ftwrzas de Infantería
:le Marina. •
JURISDICCIÓN ÇFNTRAL.
Fernando Gallngo Fernández.—Batallón de Infante
,ía de Marina. ~I/ o
•
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Personal vario.
Prácticos de Puerto. Como resultado del con
curso-oposición celebrado para cubrir una plaza dePráctico de Númzro del Puerto y Barra de Sanlúcar
de Barrameda. .Q,t nombra para dicho cargo al Ca
pitán de la Marina Mercante D. Claudio Becerro
Mina.
Madrid, 31 de diciembre de 1949.
RIEGALADO
Excrnos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Servi
cio- de Personal, Subsecretario de la Marina Mer
cante .y General Jefe Superior de Contabilidad
. Licencias.--Como resultado de expediente incoado
al efecto, y de conformidad COn lo informad, por
el Servicio de St'nidad y lo propuesto por el de Per-
•
sonal. se conceden cuatro mees d'e4licencia por en
fermo al Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. (Car
pintero) D. Juan Riobó Tenreiro. como incluido en
La Orden Ministerial de 30 de septiembre de 1946
(D. O. núm. 226).
Madrid, 31 de diciembre de 1949.
REGAI:ADO
EXCMOS. Sres. Capitán General del Departamento
,Marítimo (le El Ferrol del Caudillo. Almit:ante
Jefe del Servicio de Personal y Generales refes
del Servicio de Sanidad y Superior de Contabilidad.
Mayordomos. En cumplimiento a lo dispuesto en
el punto quinto de la Orden Ministerial de 30 de
septiembre de 1947 i(D. O. núm. 228), Se dispone que
José Vidal Romero sea nombrado Mayordomo del
cañonero Vasco Núñez de Balboa a partir de 1 de
diciembre .de 1948.
Madrid, 31 de diciembre de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del 'Servicio de Per
Comanqante General de la Base Naval el'
Canarias y General Jefe Superior de Contabil:darl.
C3-
RECOMPENSAS
Cruz del Méritó Naval. En atención a las cir
cunstancias que concurren en el Agregado Na.val a
la Embajada de los Estados Unidos en Madrid, Ca
é
pitán cíe N'avío Preston Virginius Mercer, vengo en
concederle la Cruz del Mérito Naval de tercera cla
se con distintivo blanco.




Don Manuel Despujol Pou, Teniente de Navío de
la Reserva Naval Activn. y juez instructor del
e-xpediente que se instruye por pérdida de la Li
breta, de Inscripción Marítima del inscripto Jai
me Balaguer Enseñat,
Hago saber: Que habiendo sido Ilereditado el ex
travío de dicha Libreta de Inscripción, queda sin
efecto ni valor alguno el citado documento; incu
rriendo .en nsponsabilidad la perscna que lo po
sea v no linga entr(ga del mismo a' las Autoridades
de Marina.
Dado en Andraitx a 2 de dickmbre de 1949.
El juez instructor, Manuel Despujol P014.
Don 'José Fernández Ramírez, Capitán de Infan
tería de Marina, Juez instructor del expediente
in:ciado poy pérdida de la Libreta de inscrip
ción Marítima del inscrinto de este Trozo Ma
nuél de San Fernando Pérez Sosa,
Certifico: Que acreditado en dicho expediente la
pérdida del expresado documento, lo declaro nulo
v sin valor alguno a partir de la publicación de este
•Ldicto.
Por tanto, ruego a la persona que se lo hallare,
que -deberá entregarlo en esta Comandancia Militar
de Marina, bajo responsiabilidad, caso de no veri
ficarlo.
Santa Cruz de Tenerife, a 16 de diciembre de
1949. — El Capitán, juez permanente, José Fer
nández.
Don José. Fernández Ramírez,' Capitán de Infan
tería de Marina, Juez instructor del expediente
iniciado por pérdida de la Cartilla Naval del ins
cripto de este Trozo Manuel Castatleda Gvízález,
Certifico: Que acreditado en dicho expediente la
pérdida del expresado documento, lo declaro nulo
v sin valor alguno a partir de la publicnción de este
Edicto.
Por tanto. ruego a la personi que se lo hallare,
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•
que deberá entregarlo en este Juzgado Militar de
Marina, bajo responsabilidad caso de no verificarlo.
Santa Cruz de Tcnerife, a 13 de diciembre de
1949.—EI Capitán, Juez permanente. José Fer
nández.
Don Antonio Vázquez Pantoja, Capitán de Infan
tería de Marina, Juez instructor del Departamen
to Marítimo de Cádiz y del expediente núme
ro 187 de 1949, irístruído con motivo del extra
vío de la Libreta reservada: de Marinería corres
pondiente al Contramaestre segundo D. Manuel
Ríos Maneiro,
Hago saber: Que declarado por 'a Superior Au
toridad de este Departamento nula y sin valor al
guno la mencionada Libreta, se advierte a la, per
sona que la pueda poseer, la obligación en que está
de hacer entrega de ella a este Tuzzvelo o a la Auto
ridad más inmediata a su residencia; bajo los per
juicios naturales si no lo hace así. •
San Fernando, 12 'de diciembre de I949—El Ca
pitán, Juez Instructor, Antonio Vázquez l'antoja.'
1
•
Don Juan Carreño Castilla, Comandante de Infan
tería dé Marina, Juez instructor de la Comandan
cia, de Mrrina de Santander y del expediente de
extravio de la Licencia absoluta del inscripto Ar
turo Ruiz Cervera, folio núm. 28 de 1929, del
Distrito de Santander,
f
Higo constar: Oue por decreto del excelentísimo
sPribr. Almirante, Capitán General del Departamento
; del rctual.. recaído en dicho expediente, se de
clara nula v sin ningtín valor dicha Licencia abso-i
luta extrgviada: incurriendo en responsabilidad quien
la posea y no la, entregue a las Autoridades de Ma
rina.
•
Santander, 24 de diciembre de 1049..--,-El Coman
(Innte de Infántería de Marina, Juez instructor, Juan
Carreño,
REQUISITORIAS
Miguel Esplugues Sellés, Soldadd, hijo de José
y de Josefa, natural de Barcelona, provincia de ídem,
domiziliado últimamente en Barcelona, de estado ci
vil soltero, de profesión Jornalero, de veintiún arios
de edad; está. en ignorado paradero, estaturo normal,
sus señas personales: pelo y cejas negros, ojos par
, dos, nariz regular, boca regular, barba poblada, co
lor sano, su frente 'despejada; serias particulares,
ningufia; sí sabe leer y escribir; procesado por el
delito de deserción militar, en la actualidad en ig
norado paradero; comparezca, en el término de trein
ta días, a partir de G. publicación de esta Requisi
toria, ante el señor juez instructor, Capitán de In
fintería de Mar:na D. -Pedro Montaner Sureda, re
sidente en el Cuartel de Infantería de Marina de
Cartagena, .para responder a los cargos que le re
sulten .en causa que por ,e1 expresado delito se le ins
truye; tajo apercibimiento que, de no efectuar su
Presentación en .el plazo citado, será declarado re
belde. Caso de ser habido, debert dar cuenta por el
medio más rápido al txcmo. Sr. Capitán General
del Departamento.
Cartagern, 19 .de noviembre de 1949. —El Juez
instructor. Pedro Montaner.
1
Julio Wrmida Velos°, hijo de Segundo y de An
gela, natural de Pontevedra, domiciliado últimamen
te en Pon;evedra, Teucro, núm. 5, de estado civil
camdo, de profesión Mariñero, de treinta y seis ariois
de edad, siendo sus señas personales: estatura regu
lar, pelo castaño, frente ancha, ceja,s negras, ojos
castaños, nariz pequefn, boca regular, barba negra,
color moreno, aspecto bueno, sin señas particulares;
sabe /eer y escribir; procesado en la causa núme
ro 33T de I946 por el delito de daños por Desea con
explosiVos, comparecerá, en el término de treinta
cUrs, a pgrir de la public-ación .de esta Requisitoria,
ante el* jucz instructor, C.apitán de Infantería de
Mirilla D. Antonio Parra Fernández, con destino en
Al Tercio del Norte, para responder de los cargos
nue le resultan en la mencionna causr, baio aperci
bimiento de ser declarado rebelde sino efectúa su
presentación en el nlazo señalado.
Esta Rec-micitoria anula a la acordada con fecha
24 de noviembre último.
El Ferrol del Caudillo, is de diciembre de 1949.
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